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KATA ALU-ALUAN NAIB CANSELOR 
AssalamUalaikum wbt dan salam sejahtera. 
Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Naib Canselor, Universiti Malaysia Pahang (UMP) kerana 
telah berusaha untuk menghasilkan sebuah buku manual Iengkap yang dinamakan Garis Panduan lmej Korporat UMP untuk dijadikan sebagai 
garis panduan kepada semua warga UMP. 
Sebagai salah sebuah universiti yang Berteraskan Nilai, Memfokus Kepada Strategi clan Berpandukan Prestasi, UMP perlu mempunyai mekanisma 
sendiri dalam usaha mewujudkan imej korporat bertaraf dunia. Ketepatan ml amat penting bagi mewujudkan satu persamaan antara setiap Pusat 
TanggungjaWab (PTJ) di dalam UMP. 
Buku yang diinspirasikan untuk semua warga UMP mi merupakan bukti bertulis yang mengandungi segala butiran garis panduan yang harus 
diikuti merupakan manifestasi penting buat UMP. la diinspirasikan bukan sahaja sebagai sebuah buku manual, malahan meliputi aspek penting 
penjenamaan UMP supaya semua warga UMP dapat menjaga imej dan keterampilan entiti mi walau di mana ia berada. 
Justeru,jadikanlah buku mi sebagai bahan rujukan clan panduan dalam segala hal terutamanya yang berkaitan dengan pentadbiran imej korporat 
UMP seperti penerbitan, percetakan, promosi, publisiti, multimedia, produk cenderamata dan videografi bagi memastikan identiti dan imej UMP 
seragam. 
Buku mi juga diharapkan dapat membantu clan menjadi rujukan apabila berlakunya ketidakpastian atau kekeliruan dalam melakukan kerja-kerja 
mereka bentuk dan tata letak grafik serta pemilihan bahan-bahan percetakan. 
Akhir kata, semoga buku mi mampu memberi panduan kepada semua clan dilaksanakan dengan sempurna mengikut spesifikasi yang telah 
ditetapkan oleh pihak pengurusan UMP. Tanpa sokongan semua pihak clan semangat berpasukan kumpulan penyusunan clan editorial, buku ml 
tidak mungkin dapat direalisasikan. 
Sekian terima kasih 
r
Profesor Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim
6 1 PENGENALAN	 GAHIS PANDUAN IMEJ KORPORAT 
KENAPAKAH GARIS PANDUAN INI PENTING? 
Setiap individu, bangsa, agama, masyarakat clan organisasi mempunyai identiti atau imej korporat yang tersendiri. Memandangkan Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) merupakan sebuah institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang masih baharu di Malaysia, universiti merasakan satu imej 
korporat yang jelas clan positif perlu wujud clan diutamakan. Adalah penting bagi UMP untuk membina imej korporat yang sesuai clan cemerlang 
yang boleh dibanggakan oleh seniva warganya. 
Justeru, diharap penerbitan buku garis panduan mi mampu membina identiti clan citra korporat UMP yang Iebihjelas, mantap, kuat, positifserta 
terkemuka kepada semua. Garis panduan mi amat perlu kepada organisasi seperti LIMP dalam mempromosikan clan menyebarluaskan mengenai 
kewujudannya di Pantai Timur Malaysia. 
Semua warga LIMP perlu mengikuti identiti clan spesi6kasi korporat UMP yang diterbitkan di dalam buku mi seperti warna korporat, logo, kad 
nama, sampul surat, kepala surat dan sebagainya bagi memastikan penampilan penerbitan clan percetakan yang seragam. Manakala reka bentuk 
visual grafik clan fotografi yang dihasilkan di dalam buku panduan mi juga merupakan pariduan semata-mata. Warga UMP boleh menggunakan 
dan memilih reka bentuk visual grafik yang difikirkan bersesuaian selagi tidak melanggari spesifikasi yang telah ditetapkan. 
Penjenamaan UMP yang baharu mi merupakan simbol clan wadah penting yang akan membanggakan seluruh warganya ke arah menjadi sebuah 
universiti pilihan utama, bertaraf dunia clan berjenama. 
SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN GARIS PANDUAN INI? 
Untuk mernpertingkatkan dan menyeragamkan imej UMP, semua warga UMP termasuklah staf dan pelajar perlu mengetahui clan mengikuti garis 
panduan ml untuk sama-sama berganding bahu menjaga imej clan keterampilan UMP di mata umum. 
Malah, garis panduan ini juga turut menjadi panduan utama bagi semua agensi-agensi luar yang terlibat dengan kerja-kerja pembekalan atau 
mereka bentuk bahan-bahan penerbitan, percetakan, promosi, publisiti, multimedia, produk cenderamata clan videografi perlu mengetahui clan 
memahami tentang garis panduan ini. 
Sebarang pertanyaan atau khidmat nasihat mengenai garis panduan mi, sila hubungi: 
Bahagian Komunikasi Korporat 
Pejabat Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang 
Lebuh Rayalun Razak 
26300 Kuantan 
Pahang Darul Makmur 
Tel.	 09-5493184/3164/3193 
Faks	 09-549 3199 
e-Mel	 : safriza@ump.edu.my
 atau azmanm@ump.edu.my
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Bentuk berlian melambangkan 
kemantapan tadbir urus balk 
berdasarkan undang-undang 	 ,.	 )	 Bentuk orbit yang berputar 
clan peraturan yang ditetapkan.
Universiti tJ Malaysia 
V PAHANG Engineering Technology Creativity 
( J Bentuk gading yang merupakan simbol negeri Pahang digarap secara 
dinamik bermaksud 
kekuatan ilmu dan 
kemahiran teknikal yang 
menyumbang ke arah 
kemakmuran sejagat.
V Bentuk keseluruhan perisan bersegi lima melambangkan 
institusi pendidikan 
yang mempUnyai 
falsafah, visi dan 
rnisi tersendiri 
bertunjangkan kepada 
lima nilai teras. 
Nama ringkas 
perkataan UMP 
ditengah-tengah grafik 
gading dan grafik pena 
yang menggambarkan 
ilmu pengetahuan 
yang digarap clan 
dikeluarkan di UMP.
mengelilingi berlian I-
melambangkan ilmu yang 
progresifdan gabungan 
kedua-duanya mewakili 
graduan yang berwawasan 
global.
Bentuk pena 
mencerminkan 
ilmu yang dijana 
oleh warga 
Universiti dengan 
penuh hikmah.
BIRU DAN HIJAU FIRUS 
Mencerminkan pendidikan 
bersepadu sebagai wadah 
perpaduan dan tamadun bangsa. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan yang 
menaungi sistem tadbir urus balk 
Universiti. 
PUTIH 
Simbol kebenaran dan ketinggian 
ilmu yang dianugerahkan oleh 
Allah SWT. 
PANTON 116C 
Kuning 
C :0	 R :252 
M :15	 G :212 
Y :100	 B :100 
K :0
Warna Rasmi 
Warna rasmi UMP adalah 
berunsurkan kepada empat 
warna berikut iaitu kuning, biru, 
hijau firus dan putih. 
PUTIH 
C :0	 R :255 
M:0	 G :255 
Y :0	 B :255 
K :0
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GARIS PANDIJAN IMEJ KORPORAT	 LOGO RASMI 11 
Logo Rasmi 
Logo rasmi yang 
digunakan merangkumi 
kombinasi logo dan logo ti taip"Universiti Malaysia Universi  Pahang, Engineering. 
Technology, Creativity:' 
 Kombinasi logo dan Malaysia a.	 logo taip mi perlu 
digunakan bersama 
sebagai logo utama yang 
melambangkan imej PAHANG universiti. 
Engineering • Technology Creativity
	
Penggunaan logo LIMP 
selain daripada logo rasmi 
adalah tertakluk kepada 
variasi logo LIMP yang 
telah ditetapkan.
2vlr1u1.Icr.
Variasi Logo 
logo yang telah 
ditetapkan ml boleh 
V
Variasi 
digunakan sebagai pilihan 
bagi menggantikan logo 
rasmi LIMP. 
Walau bagaimanapun, 
penggunaan variasi mi 
adalah terhad clan hanya 
0 tertakluk kepada bahan cetakan tertentu 
Logo LIMP tanpa tulisan. 
Logo ni boleh digunakan 
pada cetakan topi, cop V (rubber stamp & seal) atau sebarang cetakan yang permukaannya sangat  terhad atau terlalu kecil. 
Universiti Malaysia PAHANG Logo LIMP serta tulisan Universiti Malaysia 
Pahang pada bahagian 
bawah logo. 
Logo mi boleh digunakan 
untukcetakan bas, 
pelekat, plak atau cetakan 
yang permukaannya 
terhad. 0 Logo UMP serta tulisan 
Universiti Malaysia Q Universiti Malaysia PAHANG Pahang di sebelah kanan logo. Logo mi boleh digunakan pada permukaan bas, pen, 
lenyard atau sebarang 
permukaan yang terhad 
clan lebar.
OARS pArIDUAN IMEJ KORPORAT 	 SKALA LOGO 113 
Skala Logo 
. 
Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
o
 V
Universiti
Malaysia
PAHANG 
o
 V
Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
Engineerlrrg . Technology Creativity 
Q
010
 Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
Engineering • Technology Creativity 
Universiti 
Malaysia 
- PAHANG 
Engineering Technology • Creativity
Bagi mengekalkan imej 
korporat dan identiti 
LIMP, saiz yang konsisten 
adalah penting apabila 
menggunakan logo dan 
logo taip LIMP dalam 
cetakan pelbagai saiz 
yang berbeza. 
Walau bagaimanapun, 
tiada saiz maksimum 
yang ditetapkan untuk 
penggunaan logo LIMP. 
,
Saiz Minimum 
Logo LIMP hendaklah 
tidakterlalu kecil 
sehingga sukar untuk 
dibaca. Saiz minimum 
logo adalah 23 mm lebar. 
O
Cetakan bersaiz A5 
Saiz yang dicadangkan 
untuk penerbitan 
berskala A5 adalah 33 
mm lebar. 
O
Cetakan bersaiz A4 
Saiz yang dicadangkan 
untuk penerbitan 
berskala A4 adalah 43 
mm lebar. 
O
Cetakan bersaiz A3 
Saiz yang dicadangkan 
untuk penerbitan 
berskala A3 adalah 60 
mm lebar. 
O
Cetakan bersaiz A2 
Saiz yang dicadangkan 
untuk penerbitan 
berskala A2 adalah 80 
mm lebar.
141 VARIASI WARNA LOGO	 -	 GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT 
Latar belakang cerah
Variasi Warna Logo 
	
Q Universiti	 Universiti	 Variasi warna ni digunakan 
	
Malaysia	 Malaysia	 sebagai rujukan untuk sebarang 
	
PAHANG	 - PAHANG	 cetakan yang melibatkan latarbelakang cerah clan gelap. 
Pemerhatian terhadap latar 
belakang mi adalah penting bagi 
menampakkan imej clan logo 
taip UMP agar mudah dibaca 
-
	
 Q Universiti	 Universiti	 denganjelas. 
	
Malaysia	 Malaysia Latar belakang cerah 
	
PAHANG	 - PAHANG	 0 Terdapat garisan putih 
mengelilingi logo UMP bagi 
menampakkan imej logo lebih 
jelas pada latar belakang yang 
gelap. 
Latar belakang gelap
Latar belakang gelap 
WO Perkataan Universiti Malaysia 
Pahang clan Engineering, 
Technology, Creativity berwarna 
putih bagi latar belakang gelap 
dan biru bagi latar belakang 
cerah
Berikut merupakan 
panduan variasi cetakan 
yang dibenarkan dalam 
menggunakan logo UMP. 
Hanya variasi mi sahaja yang 
boleh diguna pakai untuk 
mempromosikan imej clan 
jenama UMP. 
Q
Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
rgThogyCrevty
Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
Eriainnvrinij TDclvioiSCjy Croatkvty
Cetakan CMYK	 Cetakan Grayscale	 Variasi logo pada pelbagai cetakan 
Cetakan Hitam Putih 
Universiti 
Malaysia 
/ PAHANG 
Engineering Technnlogy Creativity
Cetakan (Outline) satu warna 
Un ^varaftj 
ma^ayda
 
FAHANO 
EeQIe1ng Teegy Ormdft 
Cetakan satu warna bagi latar belakang 	 Cetakan (Outline) satu warna 
gelap	 bagi latar gelap
16 1 RUANG DI SEKELILING LOGO	 GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT 
Ruang di sekeliling logo 
Bagi mengekalkan imej korporat 
iMP, dilarang meletakkan 
sebarang tulisan ataupun imej 
yang berada di dalam ruang di 
sekeliling logo. Jarak ruang ini 
adalah bersamaan dua kali ganda 
saiz imej berlian yang terdapat 
pada logo UMP.
GAAIS PANDIJAN IMEJ KORPORAT 	 LOGO YANG TIDAK DIBENARKAN 117 
Q 
Uiver:i
	
metllety_-^iei 	 IVA Malaysia PAHAN G
	
.	 :	 .. 
En	 Cati1 X	 X	 S 	 X 
Dllarang mengubah suai skala asal logo UMP dalam apa cara sekalipun 
U,7	 i-TI Universiti 	 Universiti 
&k 	
-PAang PAHANG 
VI X........................X :5:1.................... X 
Dilarang mengubah suai kedudukan logo 	 Dilarang mengubah suai reka bentuk logo 	 Dllarang mengubah suai tulisan pada logo 
t4Uni\i(	 Universiti 	 Universiti 
	
Malaysia	 Malaysia 
	
PAHANG	 PA HANG 
x .................................	 .	 ..x.................... x 
Dilarang meletakkan sebarang tulisan atau 	 Dilarang mengubah sual warna korporat 	 Dilarang meletakkan kesan bayang pada 
imej di belakang logo 	 yang terdapat pada logo	 latar belakang logo
181 MUKATAIPRASMI 	 GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT 
1. Swis721 Ex BT -Roman Muka Taip Rasmi 
ABCDEFG HIJKLM NOPQRSTUVV\IXYZ Mukalaip 
abcd efg h ij kim n opq rstuvvvxyz Ex BT iaitu muka taip yang dipadankan dengan logo UMR 
1234567890 Penggunaan mukataipini 
haruslah digunakan secara meluas 
bagi melambangkan identiti 
clan imej korporat UMP secara 
2. Swis721 Ex BT - Bold keseluruhannya.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW)(YZ
	 Selain itu, terdapatjuga rangkaian 
muka taip Swiss yang boleh 
abcdefg h ij kim nopq rstuvvvxyz
	 diguna pakai bagi melambangkan 
identiti UMP seperti contoh yang 1234567890	 diberikan. 
3.Swis721 Cn BT - Roman
	 3. Swis721 Cn BT - ltalic 
ABCDEFGH IJKLMNO PQRSTUVWXYZ
	 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	 abcdelghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890	 1234567890 
4.Swis721 Cn BT -Bold 	 4. Swis721 Cn BT - Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	 ABCDEFGH!JKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdetghijkimnopqrstuvwxyz 	 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890	 1234567890 

	Universiti	 Unl,*rsiti Malaysia Pahang 
	
p Malaysia	 26300 Gambarg, Kartar 
	
PAHANG	 Pahang, Malaysia www.ump.edu.mv 
100mm
7 35 mm
Spesilikasi 
Saiz 
240 mmx 115 mm 
Material 
Kertas Simili I Putih 
115mm 
240 mm
Ketebalan Kertas 
100 gsm & 120 gsm 
Penyudahan 
Bertingkap dan Tanpa 
-	 Bertingkap 
Logo Warna clan Hitam 
Putih 
v Universiti Univer&ti MIaye Pahang 
 
Labshraya Tun RaZak  Malaysia	 26300 Gambasg, Kartar 
PAHANG Paharg, Malaysia
 www.ump.edu.my
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4 
12' 
1016'
I.-
Banner: 
Urre6 
MAJLIS PERASMIAN 
*
Malaysia 
PAHANG 
SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN 
KE-57 TAHUN 2014 
PERINGKAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 
Disempurnakan oleb: 
'	 Y.H. Prof esor Dato' Oi, Dalog Nasin Il 
Os	 Naib CannelorUMP  
Kedudukan logo haruslah 
berada di sebelah atas 
bahagian kanan atau kin 
banner. Keutamaan harus 
diberi kepada logo dan 
seterusnya kandungan 
banner. Maklumat pada 
banner mestilah ningkas, 
jelas dan mudah dibaca. 
Spesifikasi: 
Saiz 
ll 18'x4' 
17'x4' 
16'x4' 
15x4 
ll 	 12'x4' 
10'x4' 
Material 
Tarpauline Canvas 
Gam bar 
Resolusi (DPi) 300 dpi 
Warna 
CMYK 
221 BUNTING	 GARIS PANDUAN IMEJ KoRPoR4 
Bunting: 
Kedudukan logo pada 
bunting haruslah di 
bahagian atas tengah. 
Maklumat pada bunting 
mestilah ringkas,jelas dan 
mudah dibaca. 
Spesifikasi 
Saiz 
2'x6' 
3'x6' 
Material 
Tarpauline Canvas 
Gam bar 
Resolusi (DPi) 300 dpi 
Kemasan 
Plastik Rod& Wooden Rod 
Warna 
CMYK
3, 
I.......................................................... 
6'	 6
Spesifikasi: 
Saiz 
3'X 6' 
Material 
Grade I material vis 
superior polyester 212 with 
interlaces of viscose and 
the emblems embroidered 
complete with toggles and 
guides rope 
Warna 
EMYK
Spesifikasi: 
210 mm
297 mm
Saiz 
A4 (210 mm x 297 mm) 
Material 
Kertas Conqueror 
Kemasan 
Emboss dan Hot Stamping 
Cetakan 
CMYK 
Universiti 
A	 Malaysia 
>4A	 PAHN 
A 1K WAR 
4 , , 
>A(*x:<>< 
>A< 
y4
297 MM 
""Vol—
	
1DIffi 
tjniversiti 
Malaysia 
PAHANG 
>V4 
0 ix 
Spesifikasi: 
Sam	 Kemasan	 Format 
A4 (210 mm x 297 mm)	 Emboss clan Hot Stomping	 al 
.pdf 
Material	 Cetakan	 .psd 
Kertas Conqueror	 CMYK	 jpeg
VUniversiti 
Malaysia 
PAHANG
40 mw 
= 40 mm
261 LOGO PADATETULANG BUKU	 GARIS PANDUAN IMEJ KORPOFAT1 
Contoh 1
-	
Uaiversai Malaysia PAHANG
	 10 mm 
Contoh 2
Universiti Malaysia PAHANG 
Contoh 3	 Contoh 4 
Latar belakang berwarna	 Latar belakang putih
20 mm 
IMEJ KORPORAT	 BEG KERTAS 127 
IF
Universltl 
Malaysia 
PAHANG 
FIRST CHOICE
	 FIRS 64646''
 
TECHNOLOGICAL	 TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY	 UNIVERSITY 
www.ump.edu.my	 www.ump.edu.my
28 1 BEG WOVEN	 GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT 
W Q UMP,	 ^
unersiti 
Isia 
-,
<uJ 
>uJ 
oz 
LU UMP
----	 ww UMPA >z 
-
<'Ii 
>w 
oz Z5 
w
H
Uniersiti
Malaysia
1' PAHNG
UMP 
www.ump.edu.my -S 
Depart
	 Belakang 
Logo LIMP di sebelah 
kanan baju
Spesifikasi: 
Saiz 
S. M, L, XL, XXL, XXXL 
Material 
Honeycomb Lacoste 
Logo 
Bersulam
9" 
6"	 6"
Belakang	 Tetulang	 Depan 
Spesfikasi 
Material	 Saiz Kemasan 
Kulit	 : Art Card 230 gsm
	 6"(Iebar) x 9"(tinggi) Matt Lamination 
Isi	 Simili 100 gsm
Warna Jilidan 
CMYK Perfect Binding
Spesifiks 
Saiz 
960 pixels lebar) x 330 pixels (tinggi) 
Warna 
RGB 
Resolusi 
72 dpi 
Format 
jpeg
x	 . 
S ....	 .. 
.:	 .••
0
VUmversiti 
Malaysia 
PAHANG 
P*b,ts.1bC,!flI
Q Usi Malayaa PAHANG er5iti 
32 1 KEPALA SURAT	 GARIS PANJDUAN IMEJ KORPORAT 
297 mm 
210 mm
Pejabat Naib Canselor	 PusatTanggungjawab (PTJ) 
Spesifikasi: 
Saiz 
A4 (210 mm x 297 mm)
Material 
Kertas Conqueror Vellum 
Kertas Conqueror White 
Kertas Simili White 80 gsm
Warna
	 Format 
CMYK	 jpeg
75 mm 
e... - .	 Cover page 
257 mm
Header 
Spesifikasi: 
Saiz 
A4(210 mm x 297 mm) 
Jilidan 
Centre Stapling 
Resolusi 
300 dpi
Material 
Wit	 Art Card 260 gsm 
Id	 : Art Paper 157 gsm 
Warna 
CMYK
Kemasan 
Matt Lamination 
(Kulit muka surat depan dan 
belakang sahaja) 
Format 
.ai 
.pdf 
jpeg
215 mm
280 in in 
Saiz 
A4(215 mm x280 mm) 
Jilidan 
Centre Stapling 
Resolusi 
300 dpi
Material 
Wit : Art Card 260 gsm 
Isi	 Art Paper 157 gsm 
Warna 
CMYK
Kemasan 
Matt Lamination 
(Kulit muka surat depan dan 
belakang sahaja) 
Format 
.ai 
.pdf 
jpeg
Header 
f'E-K-XN-RF---VIFW 
Spesifikas:
Cover page
Times, 8pt 
MIMI RABITA BINTI ABD. WAHIT 
Public Relations Officer 	 • 
Corporate Communication Division 
Office of the Vice-Chancellor
Times, 7pt 
Tel. +609-549 3174 
Fax +609-549 3199 
H/P +6019-9887321 
e-Mail mimirabitah@ump.edu.my
,vww faccbook.con;/nni crsiti.malayia,pahang
5mm 
Depan	 5mm 
V
Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
Universiti Malaysia Pahang 
Lebuhraya Tun Razak 
26300 Gambang 
Kuantan, Pahang Times, 6pt Malaysia 
- svWw.uinp.edu .rnV 
Spesifikasi: 
Saiz 
90 mm (lebar) x 55 mm (tinggi) 
Material 
Matte Art Card 260 gsm 
Warna 
CMYK 
Font 
Times 
Format 
.ai 
.pdf
V
Universiti 
Malaysia 
PAHANG 
^
 ml W^ww 
Belakang 
VUniversiti 
Malaysia 
PAHANG 
-	 36 
J 
KAD STAF	 GARIS PANDUAN IMEJ KORPORAT 
Tetap	 Kontrak
53 mm 
V
Uriiversiti 
Malaysia 
PAHANG 
AMI NURULFAIZ BINTI HI AMI RUDIN 
830000-00-0500 
Sekireeye ked ini djurepei 
-	 hemp demi dkerebeIiken kepede 
I UniversibMIy Pahang 
Lebuhraya Tun Rezak 
26300 Grbar8MKk 
Tel.. 09-549 2501
Feks. 05-549 3199

Lersen Web rwnwrnrpedurey 
STAF 1261 
Sambilan
S 
Depan	 Belakanq
KAD PELAJAR BANK ISLAM 
Pelajar Pascasiswazah Pelajar Prasiswazah
53 mm 
AMI NURULFAIZ BINTI HJAMI RUDIN 
830000-00-0000 
Sekiranye kad ini dijumpe
hemp depet Akembelikan kepede 
Univernib Malaysia Pahang
Lebabreyn Tan Rezak
26300 Gembarrg, Kaenterr
Pahang Darat Mekrnar 
Tel.: 09-548 2501
Fake 09-549 3199
Laman Web: wewe ump edumy 
Belakang	
q.
T 85 Tim 
BANKIS!AM 
or i
Depan
Sekiranya kad ni dijampai 
ha rap dapat d kembahkan kepada. 
Universiti Malaysia Pahang
Lebahraya Tan Razak

26300 Garabang, Kaaritan 
Pahang D-1 Makmar
Tn 09-549 2501
Faks 09-5493199
Laman Web www.ump eda.my
85 mm 
38 1 KAD PELAWAT	 GARIS PANDUAI'4 IMJ KORPORAT 
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